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- защиту и индивидуальную работу с учащимися, 
подвергающимися насилию и агрессии со стороны взрослых и т. п. 
- социальную работу по развитию одаренных детей; 
Социальный педагог образовательного учреждения должен 
следить за тем, чтобы соблюдались права и обязанности учащихся, 
воспитанников образовательного учреждения, которые 
определяются уставом данного образовательного учреждения и 
иными предусмотренными этим уставом локальными актами. 
Таким образом, можно сделать вывод, что задача социального 
педагога заключается как в защите прав ребенка, так и в развитии 
способностей ребенка. Приоритетными задачами в области 
обеспечения личных прав детей в системе образования можно 
считать их защиту от всех форм насилия, оскорблений, небрежного 
обращения, создание условий, гарантирующих уважение к личной 
жизни ребѐнка и его мнению, а также развитие разнообразных 
способностей детей. 
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Человек является существом биопсихосоциальным. Не суще-
ствует человека, способного прожить всю жизнь в одиночестве, 
удовлетворяя полноценно свои потребности. Ярким примером об-
щественной жизни человека является его семья. Семья является 
первичной и основной ячейкой общества, и именно от качества 
института семьи зависит его полноценность и целостность. 
Семья, как социальный институт, призвана выполнять сле-
дующие функции: половое регулирование; воспроизводство насе-
ления; воспитание и социализация; удовлетворение потребностей 
человека в эмоциональном, духовном общении, любви и интимной 
поддержке, сопереживании и сострадании; экономическая, бытовая 
функции и др. [1].  
Поскольку семья является наиболее универсальным, всеобъ-
емлющим социальным институтом, то ее дисфункции как устойчи-
вого социального института отражают в себе практически все со-
циальные проблемы, которые существуют в современном общест-
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ве: экономические проблемы, социальную дезадаптированность, 
трудности многодетных семей и инвалидов, раннее материнство, 
насилие, негативная зависимость и созависимость, а так же многое 
другое [2]. Если семья по каким-либо причинам не справляется со 
своими функциями, то она являет собой проблему для общества. 
Такие семьи принято считать дисфункциональными. Особое вни-
мание следует уделять дисфункциональной семье по причине "за-
висимости – созависимости ".  
Существует большое количество авторов, которые изучали 
проблему зависимости и созависимости в семейных отношениях, а 
именно: Г. Ананьева, С. Зайцева, А.Котлярова, Е. Емельянова, Ш. 
Вегшейдер–Круз, Р. Сабби, Э. Ларсен, Б. Уайнхолд и Д. Уайнхолд 
и др. 
Объектом данной работы является проблема созависимости в 
современном обществе; предметом - созависимость во внутрисе-
мейных отношениях. 
Цель работы – изучить социальный аспект проблемы созави-
симости в семье.  
В ходе работы был поставлен ряд задач: 
– дать определение понятия "созависимые отношения в се-
мье"; 
– рассмотреть созависимость в семье как социальную пробле-
му. 
Проблема зависимости одного из членов семьи, будь-то зави-
симость от наркотических веществ, алкогольная зависимость, иг-
ровая и т.д., является первопричиной возникновения ещѐ более 
стойкой проблемы – проблемы созависимости. Созависимый чело-
век — этот тот, кто полностью поглощен тем, чтобы управлять по-
ведением другого человека, и совершенно не заботится об удовле-
творении своих собственных жизненно важных потребностей.  
Лучше понять сущность данной проблемы поможет еѐ рас-
смотрение с точки зрения ролей, которые играет созависимый че-
ловек в отношении своих близких. Наиболее чѐтко эти роли выде-
лены в так называемом "треугольнике Карпмана". Треугольник 
Карпмана — это психологическая и социальная модель взаимодей-
ствия между людьми в трансакционном анализе, впервые описан-
ная Стивеном Карпманом в 1968 году[3].  
В рамках данной модели выделяются три основные роли, ко-
торые свойственно принимать на себя созависимому: "жертва ", 
"спасатель" и "преследователь". В условиях треугольника, спаса-
тель — это тот, кто имеет смешанный или скрытый мотив, который 
на самом деле эгоистично выгоден "тому, кто спасает ". Спасатель 
прилагает большие усилия для решения проблемы зависимого либо 
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другого члена семьи, на которого направлены его действия. Одна-
ко, "спасатель" имеет скрытый мотив к неразрешению ситуации, 
или к достижению успеха таким образом, который выгоден для 
него. Например, он может испытывать чувство самоуважения, или 
ощущать статус "спасателя", или наслаждаться, видя, что от него 
кто-то зависит или кто-то ему доверяет.  
Ещѐ одна позиция – позиция "жертвы", которая не может 
справиться со своими проблемами и ищет спасателя, на которого 
можно переложить всю ответственность за происходящее. Жертва 
по умолчанию несчастна и беспомощна. И, как правило, поиски 
спасателя оканчиваются успехом – всегда найдется добрый чело-
век, готовый взвалить на себя тяжелую ношу чужих бед. 
 "Преследователь" считает виноватой в возникшей проблеме 
"жертву". Причиной может быть как реальная ситуация, когда 
"жертва" сначала создала "преследователю" большие проблемы, а 
потом встала в позицию несчастного человека, а может быть субъ-
ективное восприятие "преследователя". В любом случае, "пресле-
дователь" обвиняет и наказывает "жертву". Роли могут меняться в 
зависимости от ситуации и еѐ исхода [3]. 
Семья — это главная система, к которой принадлежит каждый 
из нас. Система — это группа людей, взаимодействующих как од-
но целое. Поскольку все части этой системы находятся в тесном 
контакте, то и улучшение (ухудшение) состояния одного из членов 
семьи неизбежно отражается на самочувствии других. Чтобы вся 
семья могла лучше функционировать, необязательно ждать, когда 
больной химической зависимостью обратится за лечением. Жизнь 
семьи может существенно улучшиться, если хотя бы один из соза-
висимых членов ее начнет выздоравливать от созависимости [3]. 
Ещѐ одной проблемой, которая содействует развитию созави-
симости, является отрицание всеми членами семьи зависимого че-
ловека, наличия каких-либо проблем подобного рода. Это может 
быть связано с нежеланием признаться в том, что семья, либо один 
из еѐ членов страдают от такой "постыдной" проблемы, как нарко-
мания, алкоголизм и др.  
Так же можно выделить ещѐ один способ поведения созависи-
мого, когда он начинает употреблять наркотические средства, либо 
алкоголь, либо приобщаться к другим пагубным привычкам зави-
симого. Это происходит по причине того, что созависимые верят, 
что самый лучший способ сохранять связь с химически зависимым 
членом семьи - это употреблять вместе с ним. 
Однако к созависимым можно отнести не только членов семьи 
зависимых людей, но и лиц, которые испытывают так называемую 
любовную созависимость. Наиболее характерные созависимые от-
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ношения развиваются у любящего созависимого с избегающим 
созависимым. При таких отношениях на первый план выступает 
интенсивность эмоций и их экстремальность, как в положитель-
ном, так и в отрицательном отношении.  
Созависимые отношения являются основанием для историй 
несчастной и неразделенной любви, где люди навязчиво добивают-
ся восстановления прежнего, доставляющего удовольствия уровня 
отношений с бывшим объектом любви. Дисфункциональные эмо-
циональные состояния, такие, как недоверие, потеря себя, гнев, 
чувства неудачи, потери, и масса других отрицательных эмоций и 
саморазрушающих моделей поведения, возникают в эмоционально 
уязвлѐнном любовном созависимом. 
Очень важно отметить, что если в рамках семьи уже распреде-
лены роли подобным образом, то есть присутствует такое негатив-
ное социально-психологическое явление, как созависимость, то 
вывести еѐ из дисфункционального состояния крайне сложно.  
Кроме того, проблема созависимости становится всѐ более 
распространѐнной в современном обществе, при этом оказывает на 
него отрицательное влияние. Это происходит потому, что созави-
симые люди происходят из семей, в которых имели место либо хи-
мическая зависимость, либо жестокое обращение или другие от-
клонения, а естественное выражение чувств запрещалось, то отсут-
ствие решения данной проблемы приводит к тому, что дети созави-
симых, создавая собственные семьи, так же попадают в ту же си-
туацию, в которой пребывали их родители, т.к. в сознании этих 
детей уже сложилась определѐнная деструктивная картина мира с 
соответствующей ей моделью поведения и способом мышления. В 
связи с этим, мы можем говорить о воспроизводстве созависимых 
отношений во вновь созданных украинских семьях.  
Пусковым механизмом для зарождения созависимого поведе-
ния является стресс. Здесь уместно напомнить об ассортативности 
браков больных алкоголизмом. Ассортативность — это не случай-
ный выбор супруга, а выбор по наличию определенных признаков. 
Как правило, подобный выбор делается неосознанно. Известно, что 
дочери больных алкоголизмом отцов выходят замуж за тех муж-
чин, которые уже больны алкоголизмом или могут заболеть в бу-
дущем[3]. 
Таким образом, можно сказать, что созависимые отношения в 
семье разнообразны в своих проявлениях, однако все они несут 
разрушающее воздействие, как на членов данной семьи, так и на 
общество в целом. Это приводит к разрушению внутрисемейных 
отношений, и, как результат - к разрушению семьи и дестабилиза-
ции социального института семьи. В связи с этим, государство и 
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общество должны обратить внимание на распространение данной 
проблемы в условиях современности во избежание возможных не-
гативных последствий. Здоровье семьи, как часть социального здо-
ровья общества, является базисом национальной безопасности го-
сударства. В связи с этим, созависимость можно назвать социаль-
ной проблемой, которая требует решения, в том числе и средства-
ми практической социальной работы. 
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В статье рассматриваются вопросы организации социальной 
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Одним из неизбежных последствий войн и несчастий является 
то, что людям приходится покидать свои дома и страны и стано-
виться беженцами и вынужденными переселенцами. Эти люди 
страдают от ран и голода, но гораздо больше они страдают психо-
логически. 
Правовую основу миграционной политики составляют Кон-
ституция Российской Федерации, федеральные законы "О граж-
данстве Российской Федерации " от 31 мая 2002 г., "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации " от 25 
июля 2002 г., "О беженцах " от 19 февраля 1993 г., "О порядке вы-
